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систем чи комплексів програмних засобів. Таким чином, при пі-
дготовки спеціалістів в Університеті повинні використовуватись 
ІТ, інформаційні системи та програмні засобі, які відповідають 
рівню розвитку науки та техніки в предметній області навчаль-
ної дисципліни. Для підготовки фахівців цього необхідно вико-
ристовувати: 
— навчання постановці та вирішенню задач з допомогою об-
числювальної техніки, в предметній області навчальної дисцип-
ліни; 
— інформаційні та автоматизовані системи, які використову-
ються по даній предметній області на підприємствах та в органі-
заціях; 
— навчання професійному застосуванню ІТ у вибраній сфері 
діяльності;  
— програмні засоби, інформаційні системи та технології, як 
дидактичний засіб для динамічного моделювання різних об’єктів 
та підвищення ступеня наочності і зображальності при вивченні 
навчального матеріалу; 
— системи дистанційного навчання та тестування, як один із 
сучасних елементів освітніх технологій, який використовується 
для тренувального, проміжного і підсумкового контролю знань. 
Системи тестування в Університеті розраховані на різні форми 
навчання. Тестування економить час, активізує процес вивчення 
матеріалу. Достоїнствами системи тестування є простота входу в 
систему, зручний інтерфейс, можливість автоматичної перевірки 
правильності даних студентами відповідей, викладачем у будь-
який час (на будь-якому комп’ютері, що має доступ в Internet), 
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Ефективність пізнавальної діяльності студента знаходиться у 
прямій залежності від вдосконалення методів навчання. Вона ви-
значається різноманітністю за змістом та характером арсеналу 
способів, прийомів та засобів навчальної роботи студентів на всіх 
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етапах процесу пізнання — від сприйняття до застосування знань 
на практиці. Проте ще мають місце резерви ефективнішого вико-
ристання методів навчання, що досягається через найбільш оп-
тимальне співвідношення теоретичних та емпіричних методів пе-
редачі та засвоєння знань, через застосування індивідуальних 
практикумів. 
Під індивідуальними практикумами ми розуміємо самостійну 
аудиторну та позааудиторну роботу студентів під керівництвом 
викладача. 
Індивідуальні практикуми можуть розв’язати наступні завдання: 
1. розвиток у студентів необхідних навичок відповідно до 
майбутньої професійної діяльності; 
2. вдосконалення індивідуального стилю мислення та діяльно-
сті з врахуванням індивідуального досвіду у розв’язанні тих чи 
інших проблем; 
3. формування здібностей до глибокого наукового вивчення та 
розв’язання актуальних завдань професійної діяльності. 
Індивідуальні практикуми можна поділити на дві групи: 
Перша — обробка індивідуальних завдань, що дає можли-
вість розвивати у студентів навички та вміння до творчого ви-
користання знань, стимулювання самостійних дій у науковому 
пошуку. 
Друга — виконання завдань дослідницького характеру. До та-
ких завдань можна віднести: 
а) запрограмовані — такі індивідуальні завдання студенти 
отримують на практичних заняттях. Це можуть бути тести, конк-
ретні питання тощо, які б описували конкретні ситуації та пере-
лік готових альтернативних рішень, які б у випадку їх реалізації 
забезпечили б різні результати; 
б) творчі — такі індивідуальні завдання, які дозволяють сту-
дентам застосувати отримані знання та навички у новій ситуації, 
яка передбачає пошук нового розв’язання вже відомого завдання. 
Зокрема, в курсі «Економічна історія» викладач пропонує студе-
нтам використовуючи рекомендовану літературу скласти певну 
аналітичну таблицю (наприклад, проаналізувати економічний роз-
виток провідних країн світу у міжвоєнний період), яка б дозволи-
ла знайти спільні та відмінні риси, основні напрямки та джерела 
економічного розвитку на певному етапі; 
в) пошукові — такі індивідуальні завдання, які пропонують 
студентам два альтернативних варіанти певної ситуації та мож-
ливості її розв’язання. В цьому випадку викладач пропонує сту-
дентам уважно вивчити кожний варіант, визначити його переваги 
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(які позитивні зрушення можна очікувати при його застосуванні) 
та недоліки (якими можуть бути негативні наслідки застосуван-
ня). Виходячи з такого порівняння, студентові пропонують обра-
ти більш досконалий варіант.  
Позааудиторні дослідницькі завдання повинні мати за мету: 
1. проведення конкретних досліджень відповідно до запропо-
нованої теми або проблеми; 
2. пошук літературного та документального матеріалу відпо-
відно до заданої теми; 
3. залучення окремих студентів до участі у дослідженнях, 
що провадяться силами кафедри або окремих викладачів та пі-
дготовка відповідних доповідей на наукові студентські конфе-
ренції; 
4. провадження досліджень, написання рефератів, есе тощо 
відповідно до завдань викладача. 
З нашої точки зору проведення занять, відповідно до запропо-
нованих методик, формують творчий підхід до опанування знан-
нями, а також відкривають великі можливості для якісної індиві-
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Педагоги-практики знають, що для позитивних змін фізіоло-
гічного, психологічного та особистісного порядку у студентів є 
зміна соціального становища, яким може бути вступ до вищої 
школи. Це покладає велику відповідальність на викладачів, які 
забезпечують не тільки умови для цих змін, а й подальший роз-
виток студентів в удосконаленні своєї особистості за рахунок 
навчально-навчального процесу. Відомо, що кожна людина, як і 
всі живі істоти, прагне удосконалюватися. З приходом до вищої 
школи вона має усвідомити можливості навчального процесу, 
які забезпечуються педагогічним стимулюванням та задоволен-
ням навчально-пізнавальних потреб. Психолого-педагогічна 
умова такого забезпечення — вирішення цілої низки дидактич-
